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llenge:	5o9:	o	 %ed	 esonl	d	on	is	e eiene	o9	ne
nd	is	een:	e	 esenion	o9	is	e eiene	in	is	eiiion
o99es	n	o  o%ni	9o	%s	o	engge	wi	is	s%8eive	e eiene

























es onse	ws	o	e loe		illness	s		 ole		o%ld	e	eined




















































e essions	o9	illness	9o	e	 es eive	o9	n	?is& ien=:	;	o ed


































































































wit	d	edil	e ots	 oviding	te	se	9o	to%gt& ovo7ing
onvestions	on	te	s%8et:
	
e	eiition	is	n	invittion	to	tl7	o enl	o%t	 tients=	e eiene	o9
ne	in	ode	to	i ove	olletive	7nowledge	o9	tis	not	9%ll
%ndestood	nd	dedl	disese:	is	is	wt	te	 %li	enggeent
 oge	o9	Blood	&	Bones	wnts	to	s%  ot:	B%ilding	on	te	tist=s
onest	e eiene	o9	ne!	tis	 oge	is	to	 ovo7e		olletive!
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one %l	e eiene	ino	 sil	9o:	;	eodies	 esonl	9eelings
	esone	e ill	wi	oes=	e eienes:	e	 %li



















































e eiene	&	its	%diene	is	8%sti<l	 eo% ied:	te=e	in		os itl!
wl7ing	down	te	?steet=	ltingl	o	wit	intent!	witing	o%tside	te








o=s	iges	 t%e	ot	te	linil	and	 esonl	e eienes	o9	te






engge	te	eiition	tee:	$o	e le!	soe	 otog s	e	o9	te
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 es	o9	ed&we	 iens	we	wile	%ndegoing	eoe :	@es
%se	e	vis%l	lng%ge	o9	d	vis%liEion	nd	edil	g ing!	%
e	ee	de loed	Co9en	wi	gi&oi	inenD		e	is	nd	%sed	o



































































































el s	o	i ove	 %li	el	sevies	nd	el	e!	nd	ideni9
 ens	o9	disese!	wi	o%ld	led	o	oe	e99eive	 ies	9o






















own	dt:	Cis	in9otion	oes	9o	st	 ones!	oile	  s!	5
t7es!	nd	sientists!	inl%ding	liniins:D	nd	o=s	wo7	in	tis
eiition	%tilises	s%	dt	s	ins ition	nd	llenge	to	e loe	te




&	ideni9	eising	nd	develo 	new	eive	  oes	o	d=s	%se
	9oego%nd		 ien=s	 es eive	s	e essed	o%g
? esonl=	d&olleion	iviies	Ci:e:	sel9&7ingD	inl%ding
7ing	eoionl!	99eive	Ce:g:	ood	  sD!	nd	oe	 esonl
es onses	o	een:
	










 oenil	e e%i	ene<	o%g	e	sing	o9		 ien=s
e eienes	wi	ei	9ilies!	9iends!	es	nd	edil	 iiones!
el ing	eveone	ee	o eend		e eiene:
	
s	s%!	we	o e	o	deonse		 iens	n	e	7nowledge&
 od%es	o%side	o9	noive	linil	 ie6	nd		s%	 ie




















































ente ene%il!	%t	te	o%	 it	to	e	ve:	o	e	o ssionte:
 teti	nd	e teti:	-e<nt	nd	ng:	@%	ilit	to	7e	%se	o9
o%	 sil!	 sologil!	eotionl!	nd	s iit%l	eseves:	o	e
igintive	nd	etive!	to	esist!	to	e	esilient:	Ge	ve	te	weewitl
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